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MOTTO 
 
“Bukan masalah seberapa besar kamu menginginkanya, tapi seberapa keras kamu mau 
berjuang mendapatkannya.” 
“Orang sukses itu bukan hanya karena berbakat, mereka bekerja keras sehingga 
sukses sesuai dengan harapan mereka.” 
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